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FIGUERAS, Narcís; 
PUlGVERTJoaquimM. 
TribuiaciGm d'unmasover fadristcm. 
Narcís Ciurana, íic Ma^anet de ¡a Salva, 
i ei seu Ilibre de compKs i memdries, 
1886-1912. 
Taller d'História de Ma^anet 
de la Selva/Centre d'Esrudis 
Selvatans, Ma^anet, 1998. 
(Estudis iTextiK, 5), 112 pi;,'. 
Comptes i trihulacions 
d^un pagés 
LA LI.ÜABLE TASCA del Taller 
d'Hísrória de Ma^anet de la Selva 
s'ha traduít: aquesta vegada en 
Tacurada edició d'aqiiest Üibre de 
comptes i memóries de Narcís 
Ciurana, un masover fadristern 
nascut a Franciac ei 1871 i mort a 
Macanee el 1925, escrlt en cas-
tellá perqué aquesta era rúnica 
Uengua que va aprendre durant el 
poc temps que va poder anar a 
escola, encara que amb moltes 
catalanadcs, per venjar la gasive-
ria del seu pare. 
Tor i que el text publicaí: 
només abasta el seu període de 
joventut (1886-1996) i que el seu 
interés literari és quasi nul, té en 
canvi un alt interés des d'un punt 
de vista documentai, sociológic i 
lingüfstic, perqué ens diu clara-
ment quant li costava la roba i el 
cal^at respecte al tcmps del seu 
pare, i és un deis escassos testimo-
nis cscrits de les penúries i canvis 
d'aquest moment i sector social de 
la pagesia cafalana. 
Altrament en l'estudi preli-
minar els scus editors sitúen per-
fectament el text i el personatge 
en el context social, pedagógic i 
lingüístic decimononic en qué es 
va configurar, marcat per una 
escularització feble i en castellá 
impartida per mestres catalans 
amb escassos recursos mctodoló-
gics, quan ja la Renaixen^a 
comen^ava a treure els seus pri-
mers fruits, amb abundante notes 
bibliográfiqíies i lingüístiques. 
Els autors ressalten amb 
encert la transcendencia que va 
teñir la imposició d'un ensenya-
ment únicament en castellá en 
Tortografia catalana, que si no 
bagues estat per la reforma fabria-
na hauria estat mortal per al 
cátala, com ho ba estat per al 
valencia, igual que el francés ho 
ha estat per a l'occitá. 
Joan Fort i Olivelia 
ELCENTEMARI 
DEL M E S T R E Un músic 
hegurenc 
El centenari del meítre Sire.s. 
(Bcííur, 1898-Palafrut!e[l, 1971). 
Ajuntainent de Bc(iur, 1998. 56 pag. 
EL MESTRE SiRÉs és persona cone-
guda a Begur i a Palafrugcll, pero, 
mes enllíi d'aquesta subcomarca 
que Josep Pía anomenava 
«FEmpordanct», quasi ningú el 
coneix peí seu nom. Nogensmenys, 
totbom sabria de qui parlem si bi 
afegim que Frederic Sirés és l'autor 
de l'havanera La gavina peí fet 
d'haver estat divulgada per una 
cantant famosa com és la Marina 
Rossell. El jove Sirés va compondré 
aquella havanera l'any 19Z4, empés 
per l'enyor de la seva estimada Ofe-
lia, una noia que va deixar a Cuba 
uns anys abans. Com molts cata-
lans de la seva época, Sirés va pro-
var fortuna a les Amériques, pero el 
clima humit de les Anrilles el féu 
retomar a Begur en ésser incompa-
tible amb una afecció asmática. 
Frederic Sirés i Puig va néixer a 
Begmr ara fa cent anys i per la seva 
dedicació a la música ,se'l coneix 
com el "Mestre Sirés». 
En Tactual commemoració 
del centenari, l'Ajuntament de 
Begur i l'Arxiu municipal ban 
ürganitzat actes literaris i musi-
cals juntament amb Tedició d'un 
recull d'entrevistes i records. 
Aquesta publicació deixa ben 
perfilada la biografia i la persona-
litat del mestre Sirés i explica els 
laberints professionals propis d'un 
bome de principi de segle. També 
s'bi expliquen moltes anécdotes 
de la seva vida i s'bi publiquen 
algunes de les sevcs poesies, ja 
que el mestre, a mes de músic, 
també era un llerraferit, 
L'ambient musical de principi de 
segle tant de Begur com de Pala-
frugell, amb els cors de Clavé i la 
déria cantaire deis bomes i dones 
de la industria surera, és descrit 
en aquest Ilibrec juntament amb 
la feina del mestre fins els últims 
anys de la seva vida. 
El mestre Sirés residía a 
Begur abans i després de la breu 
estada a Cuba, fot i teñir bona part 
de la feina a Paiafrugeü. Quan 
l'any 1936 es va casar, va fixar la 
seva residencia a Palafrugell pero 
sovintejaven les seves estades a 
Begur. [)esprés de la Guerra C i^vil, 
pero, un ajuntament de l'época 
l'obligá a vendré per pocs diners 
una casa de la seva propictat. Lla-
vors, el begurenc de tota la vida va 
desterrar-se voluntariament de 
Begur i mai mes no va voler saber 
res del seu poblé. 
La celebració de Tactual cen-
tenari té una marcada vocació de 
desgreuge. 
Joaquim Valentí i Fiol 
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